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城市滨水区综合交通规划流程研究
———以厦门市马銮湾滨水片区为例
陈恒材
(厦门大学建筑与土木工程学院 福建厦门 361000)
摘 要:城市滨水区需要一体化的综合交通运输系统来引导滨水区与城区的衔接，规划出有城市滨江特色的分组团、
分区域的道路网，以公交优先为导向的交通规划。通过分析国内外对于城市中的滨水区综合交通规划的相关研究成
果，归纳总结滨水区的交通特征、交通发展模式、道路系统规划、公交系统规划等。以厦门市马銮湾片区的综合交通规
划为例，运用综合交通规划中的规划流程剖析该滨水地区的交通发展概况，将土地利用与道路交通叠加分析，对用地
进行交通量分配和预测，从而得出滨水区综合交通规划需要注意的问题与常见的解决方案。滨水区需要注意交通与
城区协调的同时，合理疏导和分流跨水交通的庞大交通量。
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A Study on Comprehensive Traffic Planning Process of Urban Waterfront
———The Case of Maluan Bay Waterfront Area of Xiamen
CHEN Hengcai
(School of architecture and civil engineering，Xiamen University，Xiamen 361000)
Abstract:Urban waterfront need comprehensive transportation system to guide the cohesion between urban area and waterfront ，to build up
characteristic waterfront，regional road network and planning of transit － oriented development． This paper reviews the urban waterfront of
the comprehensive transportation planning at home and abroad related research achievements． In addition，the paper summarized waterfront
development mode of traffic characteristic，traffic，road system planning，public transportation planning，etc． Taking the comprehensive
transportation planning of Maluan bay area of Xiamen as an example，the paper analyzes the traffic development situation of the waterfront
area by using the the process of the comprehensive traffic planning． The land use and road traffic analysis will be used to allocate and fore-
cast the traffic volume of the land． At the end，the paper provide the problems and common solutions of the comprehensive transportation
planning of waterfront． The waterfront area needs to pay attention to the coordination between the traffic and the urban area，and to rational-
ly channel and divert the large amount of traffic volume．
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1 国内外滨水区典型交通规划剖析
1． 1 上海外滩滨水区修建性详细规划中的交通
滨水区的亲水性主要体现在公共活动空间，上海
外滩便是一个典例。为了增加地面公共活动空间，地
下通道建成后，上海外滩滨水区的部分车道缩减，主
要解决公共交通［1］。外滩人行过街以地面交通为主。
由外滩滨水区图(图 1)中，可以看出滨水区的规划中
在人行道与防汛空箱之间增设了平台广场，位置在几
个主要人流交汇密集处以及重要的观景点，以此来增
加公共活动和提高观景空间亲水性。从外滩滨水区
路网图(图 2)中，可以看到几条相对规则的纵横交错
道路。同时，在沿岸有南北向连续贯通的人行通道，
疏解高峰时段的南北向人流。
1． 2 武汉市武昌区滨水交通
武汉市武昌滨水区的规划目标旨在结合岸线形
态和腹地的功能布局，塑造环境宜人、形式丰富的滨
水岸线。为了延伸滨水的景观，在岸线上布置了各种
游憩设施［2］。从武昌区滨水路网图(图 3)中可以看
出，路网顺应了带状扩展的地形;同时，横纵交错较为
均匀规整，形成鲜明对比的是对岸路网因地形原因走
线就比较自由。该滨水区的建设目标，形成长江二
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桥、车辆厂商务核心区、过江隧道、长江———内沙湖 4
条开敞垂江通廊，布置 4 个景观绿化节点，同时与相
应的文化娱乐设施进行结合。
图 1 外滩滨水区路网
图 2 外滩滨水区节点
图 3 武汉市武昌区滨水路网图
1． 3 悉尼达令港周边滨水地区交通
悉尼城市结构有较为明显的特征是:主要道路交
通不规整，土地为内向型矩型结块的组合。悉尼是一
个海港城市，街道并不规整，除了海上公共交通，地面
公交交通种类也非常多样。悉尼市内交通类型涵盖
了城市铁路、渡轮、轻轨、单轨铁路、公交、观光巴士。
从悉尼达令港周边滨水地区道路图可以看出，路网结
构顺应地形成一个包络状将港口包含在中间，这也是
港口城市滨水道路的较为共同的特征。同时，达令港
沟通港口两岸的桥梁和地面交通也衔接成网，如图 4
所示。
1． 4 巴尔的摩市内港滨水区交通
巴尔的摩内港周边的道路布局影响了巴尔的摩
图 4 悉尼达令港周边滨水地区道路网
市中心的结构布局。巴尔的摩港区构思是开发商业、
旅游业吸引人流，同时在商业中心周围布置住宅、旅
游和办公楼。从图 5 中可以看出，地块是非常典型的
棋盘式路网，规整的路网使得商业旅游业汇聚的大量
车流可以均匀地分流。
图 5 巴尔的摩内港滨水区道路网
1． 5 伦敦码头区滨水交通
伦敦码头区交通设施比较典型的特征，建造了从
伦敦塔桥到机场之间的高架轻轨，与伦敦的地铁网络
联网。由于高架轻轨的建设带动了中心区的开发。
从图 6 中可以看出较为明显的特征是主要路网走向
围绕着这条贯穿 3 个区的轻轨。因为河流沿岸的地
形凹凸不平，路网走线也比较自由顺应着河流的走
向。这也是滨河地区较为典型的道路网特征。主要
干路的线路一般较为曲折蜿蜒，顺应河流的走向。
1． 6 纽约市曼哈顿区滨水地区交通
纽约市滨水地区综合发展规划，要创造视线走
廊，建立滨水地区公共空间的有机联系，建立滨水区
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图 6 伦敦码头区滨水道路网
和人们日常活动的联系。提高滨水区可达性的举措
有新建公园和休憩步道［3］。从图 7 中可以看出，虽然
纽约曼哈顿滨水地区路网是非常规则密集的棋盘式
道路，但沿岸的衔接景观步道的支路走向跟地形和岸
线走向同步。
图 7 纽约曼哈顿滨水路网
2 综合交通规划流程剖析———以马銮湾滨水
片区为例
2． 1 基地概况
马銮湾水域位于厦门西海域西北隅，面积为
123km2。地块北边邻近海湾，东侧是新阳大桥的起
点，西侧毗邻上层次规划的轨道交通站点。在厦门的
总体规划中，马銮湾片区被定位为集商业金融区、商
务办公、文化娱乐、体育休闲、医疗服务为一体的城市
副中心区，如图 8 所示。现状土地类型主要有:城市
建设用地、村庄用地、农林用地、水域用地、二类居住
用地、公共设施用地、其他非建设用地。地块内部现
状道路有城市道路、乡村道路、桥梁 3 种类型，如图 9
所示。城市道路呈带状分布，主要是城市支路，横断
面为一块板的形式;乡村道路分布在芸尾村、鼎美村
以及后柯村内部，道路宽度比较窄，为非机动车道，绿
化环境较差;地块内有 3 条桥梁承担南北方向的交通
流。基地现状公共交通分布较不均衡，集中于地块南
部。鼎美镇有 1 处公交场站，设有 1 条公交线路。长
庚医院是一处公交枢纽站，为多条公交线路的端点
站，公交线路可通往厦门市多个方向，但仅有 2 条进
岛线路。
图 8 基地区位图
图 9 基地土地利用类型布局图
2． 2 土地利用规划与交通规划
土地利用布局在尊重规划的基础上，结合现状
用地，于地块西南侧布置行政办公用地和商业用地
等公共用地。因呼应规划，在西侧布局了轨道交通
站点的规划;原有的医疗卫生用地建筑、环境方面良
好，故给予保留，并相应地在其北面布置服务设施;
居住用地占了较大的比例，以安置原有的鼎美村、芸
美村等居民。此外，充分利用现状丰富的水资源，将
其贯通，结合滨水绿化营造一个优美的绿化环境。
结合现状路网和上位规划路网进行主干道布线，形
成区域外围干道骨架系统。算地块路网密度，对区
域内部道路进行加密，适应水系景观和地形布置次
干道。对区域内绿化水系进行梳理，将水系进行有
机连接，并结合公共服务设施和景观带布置慢行系
统，如图 10 所示。
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图 10 道路交通与土地利用规划图
2． 3 需求分析与预测
将土地利用类型相近的用地划分为同一个小区。
根据土地利用空间布局将基地划分为 12 个交通小
区。测算基地不同用地面积得出建设用地平衡表，并
根据各个小区用地面积以及《厦门市 2020 年规划建
设用地平衡表》中不同用地人均面积，估算出各个小
区的规划人口，详见表 1、表 2。
表 1 基地建设用地平衡表
用地代码
大类 中类 小类
用地名称
用地面积
(hm2)
占城市建设
用地比例(%)
Ｒ
居住用地 170． 47 39． 29
Ｒ1 一类居住用地 13． 32 3． 07
Ｒ2 二类居住用地 157． 15 36． 22
A
公共管理与公共
服务设施用地
118． 21 27． 25
A1 行政办公用地 48． 71 11． 23
A5 医疗卫生用地 69． 50 16． 02
B
商业服务业设施用地 77． 86 17． 95
B1 商业用地 54． 90 12． 65
B2 商务用地 22． 95 5． 29
G
绿地与广场用地 67． 31 15． 51
G1 公园绿地 67． 31 15． 51
表 2 基地交通小区指标表
交通小区编号 用地面积(ha) 人均(m2) 规划人口
1(Ｒ + B) 34． 5 32 10 781
2(Ｒ) 31． 04 35 8869
3(A1) 48． 1 28 17 179
4(B) 30． 86 20 15 430
5(B) 38． 38 20 19 190
6(Ｒ) 50． 7 35 14 486
7(G) 62． 73 26 24 127
8(Ｒ1 + Ｒ2) 33． 41 33 10 124
9(Ｒ + B) 50． 42 32 15 756
10(A5) 77． 37 22 35 168
11(Ｒ2) 34． 73 35 9923
12(B1) 11． 47 20 5735
交通分配是将预测得到的未来年 O － D 矩阵分
配到路网中，并得到路网交通流量。根据 2009 年厦
门市交通调查计算小汽车的出行方式比重:PCU =居
民出行量 × 0． 7985。将未来年 P － A转化成 OD矩阵
后，计算得出小汽车出行 OD 矩阵，通过用户平衡分
配方法，获得道路交通流量与负荷。从分配结果得出
跨水的新阳大桥流量远远超过其他道路，横贯整个基
地的新阳大道交通流量以及新扩建的南北向灌新路
最大，是需要重点合理分流的路段，如图 11 所示。
图 11 规划年流量和 V/C比分配
2． 4 公交规划
公交系统，设置 5条公交线路，形成区域内部的路
线系统和站点，服务于现期和未来的人口公共交通出
行。根据厦门市交通调查 2009 计算公交的出行方式
比重:PCU =居民出行量 × 0． 481，从而计算公交分配。
根据公交出行量的分配情况(图 12 ～图 14)可以得出:
(1)连接马銮中心与长庚医院的公交线路的乘
客出行量较大，应加大此处公交连接线路;
(2)长庚医院作为区域中心枢纽站向北、东往集
美方向的乘客出行量较大，应加大公交线路密度;
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(3)连接地块内部服务型功能用地的公交线路
出行量较小，可考虑将其与更多功能的用地相串联;
(4)地块东西向线路通行量较大，应加大公交线
网密度。
图 12 公交出行量分配图
图 13 公交线路分布图
图 14 公交线路流量图
4 结论
由于滨水区的特殊性，在综合交通规划中需要考
虑的原则与因素有:滨水道路规划应体现滨水区的共
享性，同时预留休憩亲水空间;在加强市区与滨水区交
通联系的同时，更重要的是要合理疏导和分流跨水交
通的庞大交流量，避免给滨水地段带来较大的交通压
力;在滨水区需要考虑道路交通与防洪安全，视情况
设置防洪堤，同时要考虑岸线的景观塑造。
在滨水区综合交通规划流程中，有许多需要留意
的问题。交通调查获取基础资料的过程中，笔者在马
銮湾滨水片区的调研拍摄了现状的设施和土地利用
的照片，并对道路、公交和土地利用类型、公共服务建
设情况进行了详细的记录。滨水区交通调查的内容
因采用的规划方法和规划侧重点不同而异，因此有所
侧重的从几个不同方面去调查，譬如:水体附近交通
设施和基础设施建设情况、交通特别是沿岸的管理与
控制、上级规划与相关规划、滨水区社会经济与土地
利用情况等。
在滨水地区的交通发展模式上需要着重考虑以
下方面:对外与周边城镇和重要设施合理衔接，构建
水体流域周边的交通与城区的整体协调，特别应考虑
与重要的汽车枢纽场站、轨道场站、港口的衔接;构建
公共交通、慢行交通和小汽车交通协调发展的交通模
式。在滨水的区域，应重要考虑亲水的慢行交通与车
行交通的分离。优先发展公交，提高公交服务水平，
完善公交线网，特别注意分流交通量特别大的跨水交
通的流量，建立衔接顺畅、换乘方便的公交换乘系统。
不少滨水城市面临着人车交通在一定程度上相互矛
盾的问题，在具体实践中，还应结合经济、文化及场地
条件等客观因素的考虑，采取有针对性的措施，以充
分发挥水域空间的潜力，创建交通便捷的滨水区。
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